


















































































甲南経営研究 第59巻第 2・3号 (2018.11)
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監査手続コスト 10 … 監査手続の精度 90％
監査手続コスト 8 … 監査手続の精度 80％


























択となる。重要な虚偽表示が行われているにもかかわらず, 3 または 4のリ





























(３) 期待利得につき, グレーヴァ (2011), 49頁参照｡



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伊藤秀史 (2003) 『契約の経済理論』 有斐閣





積りに関する研究報告」平成20年 6 月 3 日
日本公認会計士協会 監査基準委員会（2011）｢監査基準委員会報告書315 企業及び
企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」平成23年12月22日
期待利得を用いた監査報酬額の交渉（伊藤公一)
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